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海外图书采选（PSOP）系统评介
Review for PSOP System of Abroad Books Acquisition
[摘  要]  对PSOP系统进行评介。PSOP系统是专门为图书馆设立、深入为用户服务的工作平台，使外文
图书采访产生较大变革。这个系统满足外文图书采访工作原则、标准、程序、方法等要求，解决外文图书采
访难题,是提升外文图书采访品质的新平台。
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[Abstract]  The article reviews the functions of the PSOP system. The PSOP system makes an important
innovation to the abroad books acquisition in the library. The PSOP system meets the demand of acquisition
principle, process and measure, especially to the university library. The system is a new plat to be set up
especially for library to serve thoroughly and to solve problems of abroad books acquisition.
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        中国图书进出口公司审时度势地依托“中图书苑”海
外书目数据库，为图书馆提供多功能的具有个性化的“海
外图书采选系统”（Promotion Selection Ordering Platform，
以下称PSOP系统），建立适合图书馆专家选书和采购管理
的外文图书采选平台。
1    PSOP系统为图书馆提供富有亲和力的服务
       PSOP系统把网上书店延伸到图书馆用户，为图书馆内
部提供贴近外文图书采选实际工作的具有个性化的服务。



































































2    PSOP系统为外文图书采选提供科学化的管理手段
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3    PSOP系统离理想的外文图书采选系统有多远







        按以上标准，PSOP系统可谓成功的外文图书采选系
统。























        当然，PSOP系统还有不足之处。第一，系统功能还不
够完善，影响外文图书采访数据的处理。处理订购书目时，












       尽管PSOP系统还存在一些瑕疵，但是，它依然是值得
采访人员青睐的提升外文图书采访品质的新平台。
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